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From 2007 to 2011, the average return on the enterprise annuity investment is 
about 8.87% evidently higher than the inflation rate and the bank deposit rate during 
the same period, achieving the goal of maintaining with and increasing in the value. 
However, we should see that most of the enterprise annuity management institutions 
are facing a great challenge to survive due to the failure of reaching the breakeven 
point for a long time. Meanwhile, people are caring for how the enterprise annuity 
could be achieved of maintaining with and increasing in the value through 
investment management as people always view such annuity as their own pension 
money.  In recent years, enterprise annuity rapidly developed with the reformation 
and the improvement of the pension system in China, there will be more and more 
enterprises to establish enterprise annuity when facing the trend of further 
development of such annuity in the future. As an important part of national basic 
pension insurance, the widely establishing of the enterprise annuity will greatly 
arouse the enthusiasm of enterprise staffs, which will definitely achieve the healthy 
development of society. Whereas, we should clearly realize that the enterprise 
annuity system are still in its initial stage, not so matured and not so perfect. It is still 
a problem pending to be solved as how to effectively manage the investment of 
enterprise annuity in the capital market so as to achieve the purpose of optimizing 
the investment combination as well as to increase the efficiency of application of 
funds and to avoid the investment risks. Therefore, it is indeed an important realistic 
significance to study on the investment management of China's enterprise annuity 
fund based on the perspective of investment manager. 
This paper focus on the study of the investment management of China's 
enterprise annuity fund. Firstly, this article introduces the research status quo of 
enterprise annuity based on the defining the related concepts and briefly recalls the 
evolution process and the theoretical basis of the enterprise annuity system. 
Secondly, this article discusses about below mentioned contents based on the micro 
view: the general features of the enterprise annuity fund, the investment 
management tasks, the asset selection, the performance appraisal and the 
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the enterprise annuity fund from three aspects: the investment operation, the 
investment combination and the investment efficiency. After that, the article 
researches the strategies of the enterprise annuity fund through the case studies and 
also evaluates the enterprise annuity fund including the investment performance, 
performance analysis and the investment combination. Finally, this article provides 
the ways and the suggestions on investment manager how to optimize the 
investment management in China's enterprise annuity fund. 
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